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НОВОСТИ
И
äåéíûé âäîõíîâèòåëü è ïðî-
äþñåð – äèðåêòîð Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ Âåðà
Àíàíüèíà çàäà÷ó îïðåäåëèëà
òàê: ïîïóëÿðèçèðîâàòü õîðî-
âîå ïåíèå êàê æàíð, óñëûøàòü ëó÷øèå ãî-
ëîñà Ïåðâîóðàëüñêà. È âîò 11 ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ êîëëåêòèâîâ - ïî÷òè 200 àðòèñ-
òîâ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè øîó, ñðàçèâøèñü
çà ïðàâî îáëàäàòü ïðåìèåé âîêàëüíî-õî-
ðîâîé àêàäåìèè "Íüþ-Îñêàð».
Â íà÷àëå êîíêóðñà äëÿ ïðèäàíèÿ ñèë
è óâåðåííîñòè ñêàçàëè ò¸ïëûå ñëîâà
ïðèçíàòåëüíîñòè è âðó÷èëè öâåòû äåâÿ-
òè õîðìåéñòåðàì, êîòîðûå ïðîâîäèëè
êàñòèíãè, ôîðìèðîâàëè, à çàòåì â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ãîòîâèëè êîìàíäû.
Ïðè÷¸ì, ÷òî öåííî - áîëüøèíñòâî èñïîë-
íèòåëåé ïðåæäå íå ïåëî, ïî êðàéíåé
ìåðå, íà ñöåíå.
×òîáû óñòàíîâèòü ñîñòÿçàíèÿì âûñî-
êóþ ïëàíêó, öåíèòåëÿì õîðîâîãî èñêóñ-
ñòâà âíîâü ñäåëàëè ïîäàðîê, êîòîðûé
íåâîçìîæíî áûëî ïðèíÿòü áåç ýìîöèé:
ïðèãëàñèëè îáëàäàòåëÿ Ãðàí-Ïðè 2013
ãîäà – õîð òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè
«Êðåùåíäî» ñ ïåñíåé «×¸ðíûé âîðîí».
Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæåì, ÷òî äàííûé
óðîâåíü èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà è
íûí÷å íèêîìó íå óäàëîñü ïåðåêðûòü.
«Èíòåëëèãåíòû» ïîä ðóêîâîäñòâîì Àíà-
ñòàñèè Øàõìàåâîé îïÿòü ïîëó÷èëè ñà-
ìóþ âûñîêóþ îöåíêó æþðè. Êñòàòè, â åãî
ñîñòàâ âõîäèëè â îñíîâíîì ïðîôåññèî-
íàëüíûå ìóçûêàíòû, äåÿòåëè êóëüòóðû.
Èõ âûñêàçûâàíèÿ ïî ïîâîäó óâèäåííîãî
ñîñòîÿëè èç ñëîâ â ïðåâîñõîäíîé ñòåïå-
íè. Õîòÿ âûñòóïàëè íå íàðîäíûå àðòèñ-
òû, à èç íàðîäà. Íî îò ýòîãî âïå÷àòëå-
íèå íå ñòàíîâèëîñü ìåíåå ÿðêèì. Çàìå-
Прошлогодний проект «Битва хоров «Под софитами» вызвал горячий отклик
слушателей, поэтому его решили повторить.
÷àòåëüíîå ìíîãîãîëîñüå, òâîð÷åñêèé
ïîäõîä â ïîñòàíîâêå íîìåðîâ, âèäåîðÿä,
ñâåòîâîå îôîðìëåíèå – âñ¸ çàñëóæèâà-
ëî ïîõâàëû.
Ïî óñëîâèÿì, ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿ-
ëè ïðîèçâåäåíèÿ, ñòàâøèå ñàóíäòðåêà-
ìè êèíîôèëüìîâ, ñåðèàëîâ, òåëåïðîã-
ðàìì. Çðèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìè-
íàëè êàäðû ëþáèìûõ êàðòèí: «Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà», «Äæåíòëüìåíû óäà÷è», «Áå-
ðåãèòå æåíùèí», «Áåëîå ñîëíöå ïóñòû-
íè»… À êòî-òî äàæå ïîäïåâàë. Íàïðè-
ìåð, ïåñíþ âîåííûõ ëåò «Ëèçàâåòà» èç
ôèëüìà «Àëåêñàíäð Ïàðõîìåíêî» î ñðà-
æåíèÿõ Êðàñíîé àðìèè ïðîòèâ áåëîãâàð-
äåéöåâ è ìàõíîâöåâ. «Ýõ, êàê áû äîæèòü
áû äî ñâàäüáû, æåíèòüáû, è îáíÿòü ëþ-
áèìóþ ñâîþ…» çàëèõâàöêè, ñ îãîíüêîì
âûâîäèë õîð íîâîòðóáíèêîâ. «Ëèãà» ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ýëüìèðû Âàõèòîâîé, ïà-
ðàëëåëüíî èñïîëíÿÿ è òàíöåâàëüíóþ
êîìïîçèöèþ. Ýòîò ìíîãî÷èñëåííûé êîë-
ëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ ïîëó÷èë
ïðèç â íîìèíàöèè «Îâàöèÿ».
 Çàâîä÷àíå, ðàáîòàþùèå â ðàçíûå
ñìåíû, íàõîäèëè âîçìîæíîñòü äëÿ ðåïå-
òèöèé, ïîòîìó ÷òî çàõâàòèë òâîð÷åñêèé
ïîðûâ è æåëàíèå ñàìîâûðàçèòüñÿ. Ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöû öåõà ¹ 7 Åêàòåðèíà Èá-
ðàãèìîâà (êñòàòè, áûëà ïåðâîé âèöå
ìèññ-íîâîòðóáíèöà) è Îëüãà Óæåãîâà
ó÷àñòâóþò â ïðîåêòå âòîðîé ãîä. Èì íðà-
âèòñÿ ýíåðãåòèêà, ïîçèòèâíîå íàñòðîå-
íèå, äðàéâ, àçàðò è ñîâåðøåíñòâîâàíèå.
Îíè áëàãîäàðíû ðîäíûì è áëèçêèì, êî-
òîðûå ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèëèñü ê èõ óâ-
ëå÷åíèþ, îòïóñêàëè íà ðåïåòèöèè. Â
ñâî¸ âðåìÿ Åëåíà Ãîëîâèíà (íà ñíèìêå
â öåíòðå) îêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó,
íî íèêîãäà íå ïåëà. Ïåðåïîëíåííàÿ ÷óâ-
ñòâàìè ïîñëå âûñòóïëåíèÿ îíà (íûíå íà-
÷àëüíèê ãðóïïû ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì
îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ñîöèàëüíûìè îáúåê-
òàìè) ïðèçíàëàñü: «Ðàäà, ÷òî ðåøèëàñü
ñòàòü êîíêóðñàíòêîé, ñ ðàäîñòüþ ïðîíèê-
ëàñü àòìîñôåðîé, öàðèâøåé íà ðåïåòè-
öèÿõ, íàäåþñü îêóíóòüñÿ â íå¸ åù¸».
Â ýòîì ãîäó ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ïîïîë-
íèëîñü äåáþòàíòàìè. Äîâîëüíî óâåðåí-
íî âûñòóïèëè õîðû «Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé»
Îëüãè Áàäþëÿ, «Ëèðà» ó÷èòåëåé øêîëû
¹ 1 ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåâòèíû Áîðè-
ñåíêî è ïåäàãîãîâ «Íåæíûå âåùè» Íàòà-
ëüè Íîâîäâîðñêîé. Âîîáùå, ïðåäñòàâèòå-
ëè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìíîãî ðàç çà âå-
÷åð «âçðûâàëè» çàë. Ïîðàäîâàëè ðåáÿòà
èç øêîëû ¹ 2 - îñîáåííî þíûå ñîëèñòêè
- ñ ïåñíåé «Êðûëàòûå êà÷åëè». Ê ñëîâó,
ýòîò êîëëåêòèâ «Ãëîðèÿ» Ñâåòëàíû Øàð-
êîâè÷ çàíÿë âòîðîå ìåñòî è çàñëóæåííî
ïîëó÷èë «Íüþ-Îñêàðà». Ïåðâîå ìåñòî - ó
èçâåñòíûõ â ãîðîäå è îáëàñòè ôîëüêëîð-
íûõ «Øàéòàí» Þðèÿ Ïîãðîìñêîãî. Òðåòü-
èì ñòàë õîð «Áåëèññèìî» Íàòàëüè Áåññî-
íîâîé, â êîòîðûé âîøëè, â òîì ÷èñëå, ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè.
Âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû äèï-
ëîìàìè â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ. Íàïðè-
ìåð, õîð «Îêîëèöà» Ëþáîâè Çàâàëèøè-
íîé, íûí÷å îòìå÷àþùèé 10-ëåòèå, ïîëó-
÷èë çâàíèå «Ëó÷øèé êèíîîáðàç». Âî âðå-
ìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèÿ ïî-
÷¸òíûå ãîñòè íàçûâàëè Ïåðâîóðàëüñê ïî-
þùèì ãîðîäîì, êóëüòóðíîé ñòîëèöåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ðîññèè. À çðè-
òåëè ïðèçíàâàëèñü, ÷òî âñ¸ ïðîøëî íà
îäíîì äûõàíèè, äèíàìè÷íî, ðàçíîîáðàç-
íî. Îíè íå ïåðåñòàâàëè óäèâëÿòüñÿ àðòè-
ñòè÷åñêèì òàëàíòàì çåìëÿêîâ è êðåàòèâ-
íîñòè îðãàíèçàòîðîâ.
Хор Новотрубного завода «Лига», получивший диплом в номинации «Овация»
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Ìàñøòàáíî è æèçíåðàäîñòíî â Ïåðâîóðàëüñêå
îòìåòèëè ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà.
Â ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè ó÷àñòâîâàëî áîëåå
80-òè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè. Ýòî ïðèìåðíî 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. ×àñòüþ ïðàçä-
íè÷íîãî øåñòâèÿ áûëà è ìíîãî÷èñëåííàÿ êîëîííà íîâîòðóá-
íèêîâ. Ñ ôëàãàìè, âîçäóøíûìè øàðàìè, ýìáëåìîé ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ñâîèõ öåõîâ îíè ïðîøëè ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à äî
ïëîùàäè Ïîáåäû.
ВАХТА ПОИСКОВИКОВ
Ïåðâîóðàëüñêèé ïîèñêîâûé îòðÿä «Ïîãðàíè÷íèê»
íåñ¸ò «Âàõòó ïàìÿòè» â Íåâåëüñêîì ðàéîíå
Ïñêîâêîé îáëàñòè.
Èìåííî òàì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñðà-
æàëàñü 2-ÿ àðìèÿ, ñôîðìèðîâàííàÿ èç óðîæåíöåâ ×åëÿáèí-
ñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé. Çà ïåðâóþ íåäåëþ ïîèñêî-
âûõ ðàáîò óäàëîñü ïîäíÿòü îñòàíêè 19 ñîëäàò, ñëîæèâøèõ
ãîëîâû íà ïîëå áðàíè. Ê ñîæàëåíèþ, æåòîíû ïîãèáøèõ íàé-
òè íå óäàëîñü - óñòàíîâèòü èõ èìåíà íåâîçìîæíî.
ЯРМАРКА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
Äíÿ ïîæàðíîé îõðàíû â ïàðêå êóëüòóðû
ïðîøëà âûñòàâêà ñïåöòåõíèêè.
ßðìàðêà, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, áûëà áîëüøå îðè-
åíòèðîâàíà íà äåòåé - æåëàþùèå ìîãëè ïîñèäåòü â ïîæàð-
íîé ìàøèíå. Âñå ñ èíòåðåñîì ïîñìîòðåëè ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ ñïàñàòåëåé. Îãíåáîðöû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè,
êàê ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü ïðîòèâîïîæàðíîå îáîðóäîâà-
íèå. À åù¸, ÷òîáû ïîäíÿòü íàñòðîåíèå, ïîñåòèòåëÿì ðàç-
äàâàëè ãðå÷íåâóþ êàøó èç ïîëåâîé êóõíè è ÷àé.
АКЦИЯ «ВЫПУСКНИК»
Â äåòñêîé áèáëèîòåêå íà óë. Åìëèíà, 4
ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Âûïóñêíèê», íàïðàâëåííàÿ
íà ïðîôîðèåíòàöèþ ñòàðøåêëàññíèêîâ.
Å¸ îðãàíèçîâàëè áèáëèîòåêàðè ñîâìåñòíî ñ öåíòðîì çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ, îòêóäà ïðèáûëè òðè êîìïüþòåðà ñî ñïå-
öèàëüíîé ëèöåíçèîííîé ïðîãðàììîé. Ñ ïîìîùüþ å¸ ìîæ-
íî ïðîòåñòèðîâàòüñÿ. Ýòî ïîìîæåò ïðàâèëüíî ñîðèåíòèðî-
âàòüñÿ â âûáîðå ïðîôåññèè ñ ó÷¸òîì èíäèâèäóàëüíûõ ñïî-
ñîáíîñòåé.
Äèðåêòîð áèáëèîòåêè Íàäåæäà Ñàìàòîâà ïîä÷åðêíóëà,
÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò äëèòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñëóæáîé
çàíÿòîñòè. Íûí÷å âïåðâûå ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå ïî ïðî-
ôîðèåíòàöèè â òàêîé ôîðìå. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè ðåêîìåíäà-
öèè.
ТРАНСПОРТ. ДОРОГИ. ПЕШЕХОДЫ
Â äåíü ïðàçäíèêà 9 ìàÿ íà äîðîãàõ îæèäàåòñÿ
ðåçêîå óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ.
ÃÈÁÄÄ ðåêîìåíäóåò âîäèòåëÿì ïðîÿâëÿòü ïîâûøåííîå
âíèìàíèå ê ïåøåõîäàì, îñîáåííî ê òåì, êòî â ñèëó âîçðàñ-
òíûõ, ôèçè÷åñêèõ äàííûõ íàèìåíåå çàùèùåí îò ÄÒÏ –
ê ïîæèëûì ãðàæäàíàì, èíâàëèäàì, äåòÿì.
Ëè÷íûé ñîñòàâ ÃÈÁÄÄ áóäåò íåñòè ñëóæáó âáëèçè ïðî-
âåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ êàê âîäèòåëÿìè, òàê è ïåøåõîäàìè.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ «ÍÜÞ-ÎÑÊÀÐ»
åðåðåçàë êðàñíóþ
ëåíòî÷êó ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Àðêàäèé Áå-
ëÿâñêèé. Â ïðàçä-
íè÷íîé öåðåìîíèè ó÷àñòâîâàë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ.
Îí ïîä÷åðêíóë: «Ìåäèöèíà
Ïåðâîóðàëüñêà ñîâåðøèëà
êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê â ñâîåì
ðàçâèòèè. Çà ïîñëåäíèå ãîäû
â å¸ ìîäåðíèçàöèþ âëîæåíî
áîëåå 160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñäåëàíî âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ãîðîæàíå ïîëó÷àëè êà÷åñòâåí-
íûå ñîâðåìåííûå ìåäèöèíñ-
êèå óñëóãè». Êðîìå òîãî, Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ îòìåòèë ïåðñî-
íàë - áåç íåãî ëþáîå «æåëå-
çî», äàæå ñàìîå óìíîå – áåñ-
ïîëåçíî. Ðóêîâîäèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè âûðàçèë îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü âñåì ìåäèêàì
çà òðóäîâîé ýíòóçèàçì.
Ãëàâíûé âðà÷ ãîðáîëüíè-
öû Íèêîëàé Øàéäóðîâ òåïëî
ïîáëàãîäàðèë ïðè÷àñòíûõ ê
óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ è ðå-
ìîíòó ïîìåùåíèÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè - Íîâîòðóáíûé çàâîä, êî-
òîðûé îêàçàë ñóùåñòâåííóþ
åðâîóðàëüñê âõîäèò â èçáèðà-
òåëüíûé îêðóã Çåëèìõàíà Àëè-
êîåâè÷à. Îí ïðèåõàë äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðóêîâî-
äèòåëåì àäìèíèñòðàöèè, óç-
íàòü ïëàíû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè è ïðåä-
ëîæèòü ñâîþ ïîìîùü.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàò íà-
÷àëè îáùåíèå ñ ðàçãîâîðà î ïîëîæåíèè
äåë íà ÏÍÒÇ. Êîãäà-òî Ìóöîåâ èìåë íå-
ïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê Íîâîòðóá-
íîìó çàâîäó è ïðîäîëæàåò æèâî èíòåðå-
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ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА
Ïðåäûäóùóþ ïàñõàëüíóþ íåäåëþ ìèòðîïîëèò
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Êèðèëë
íà÷àë ñ ïîñåùåíèÿ íàøåãî ãîðîäà.
Ïåðâàÿ âàæíàÿ ÷àñòü âèçèòà - ïîñåùåíèå àäìèíèñòðà-
öèè Ïåðâîóðàëüñêà. Â ÷åñòü âåëèêîãî ïðàçäíèêà ìèòðîïî-
ëèò ïðåïîäí¸ñ Àëåêñåþ Äðîíîâó êóëè÷. Â ýòè ñâåòëûå äëÿ
õðèñòèàí äíè âñòðå÷è è áåñåäû èìåþò îñîáûé ñìûñë, îíè
îâåÿíû äîáðîòîé è ðàäîñòüþ.
Ðàçãîâîð ïðîõîäèë â ò¸ïëîé äðóæåñêîé îáñòàíîâêå.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ êîðîòêî ðàññêàçàë î ñâîåé ñåìüå, î ïî-
ëîæåíèè äåë â ãîðîäå, îñòàíîâèëñÿ íà âîïðîñàõ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ãîñòü ñîãëàñèëñÿ, ÷òî ñåãîä-
íÿ ãëàâà, ïðåæäå âñåãî, äîëæåí áûòü íå ïîëèòèêîì, à õîðî-
øèì õîçÿéñòâåííèêîì. Â äàëüíåéøåì âûñøèé ïðåäñòàâè-
òåëü äóõîâíîé âëàñòè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè îêîëî ÷àñà îáùàëèñü ñ ãëàçó íà ãëàç. Ïîñëå
Àëåêñåé Äðîíîâ ïðîêîììåíòèðîâàë:
– Äàííóþ âñòðå÷ó íóæíî ðàñöåíèâàòü êàê çíàêîìñòâî.
Ìû îáñóäèëè ñ ìèòðîïîëèòîì Êèðèëëîì ïåðñïåêòèâó ñòðî-
èòåëüñòâà â Ïåðâîóðàëüñêå íîâîãî õðàìà. Ïîãîâîðèëè î òîì,
÷òî ê äåéñòâóþùèì ñîáîðàì íåîáõîäèìî ñîçäàòü óäîáíûé
ïîäúåçä òðàíñïîðòà. Íî â îñíîâíîì áåñåäà íîñèëà ìèðî-
âîççðåí÷åñêèé õàðàêòåð. Ìû íàøëè ìíîãî îáùèõ òåì, ÷òî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ïëîäîòâîðíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó. Áåñåäà îñòàâèëà î÷åíü õîðîøåå âïå÷àòëåíèå. Íà-
äåþñü, ÷òî è ìèòðîïîëèòà íå ðàçî÷àðîâàëî çíàêîìñòâî ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà. Îäíà èç ãëàâíûõ
çàäà÷ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – íå äîïóñòèòü
äàæå ìàëåéøèõ íàìåêîâ íà íàöèîíàëüíóþ èëè ðåëèãèîç-
íóþ âðàæäó. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà òåñíî ðàáîòàþò
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âñåõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé. Ëþäåé
äîëæíà îáúåäèíÿòü îäíà öåëü – ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, âíå çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîñòè èëè ðåëèãèîçíûõ
óáåæäåíèé.
Ìèòðîïîëèò â ðàìêàõ ïàñõàëüíîé íåäåëè îáúåçæàë ïðè-
õîäû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå ó÷àñòâîâàë â ñëóæáàõ.
ВОЯЖ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ПОДАРОК СУДЬБЫ
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ó÷åáíûì
öåíòðîì ÏÍÒÇ è Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèåé
ïðîâîäèòñÿ íåìàëî ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ
íðàâñòâåííîìó è äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ìîëîäûõ ëþäåé.
Ïðåæäå âñåãî, â ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîëëåäæå ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëè è ïåäàãîãè âóçîâ îáëàñòíîãî öåíòðà ðåãóëÿð-
íî ïðîâîäÿò èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû â ðàçëè÷íîé ôîðìå,
÷èòàþò ëåêöèè, èç êîòîðûõ ñòóäåíòû óçíàþò ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî èç èñòîðèè Ðîññèè, Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
æèçíè äóõîâåíñòâà. Ïîáûâàëè ðåáÿòà íà ýêñêóðñèÿõ â Âåð-
õîòóðüå, â Õðàìå-íà-Êðîâè, íà Ãàíèíîé ÿìå. Ó ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ òàêæå òåñíûå ñâÿçè è ïîñòîÿííîå îáùåíèå ñ ìîëî-
ä¸æíûì îòäåëîì åïàðõèè.
Âî âñåé ýòîé ðàáîòå àêòèâíî ó÷àñòâóåò, ìîæíî ñêàçàòü,
íàïðàâëÿåò å¸ ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÏÌÊ Íèíà Àëåêñàøè-
íà. Â çíàê áëàãîäàðíîñòè äóõîâíîå ðóêîâîäñòâî ïîîùðèëî
Íèíó Àëåêñååâíó è ïðåïîäàâàòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà Àëåê-
ñàíäðó Ïåòðîâíó Òðîôèìîâè÷ â ïåðèîä Âåëèêîãî Ïîñòà
ïîåçäêîé â Èåðóñàëèì â ñîñòàâå äåëåãàöèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â ñîñòàâå 150-òè ÷åëîâåê. Áûë îðãàíèçîâàí ÷àð-
òåðíûé àâèàðåéñ äî ñòîëèöû Èçðàèëÿ – Òåëü-Àâèâà, îòêó-
äà óðàëüñêèå ïàëîìíèêè îòïðàâèëèñü ïî ñâÿùåííûì ìåñ-
òàì. Èíòåðåñíî, ÷òî âî âðåìÿ ïîë¸òà, íà áîðòó ñàìîë¸òà,
áûëà ïðîâåäåíà ñëóæáà.
– Ñëîæíî ïåðåäàòü ñëîâàìè îùóùåíèÿ, êîòîðûå êàæ-
äûé èç íàñ èñïûòàë ïî âðåìÿ ïîñåùåíèé õðàìà Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà â Âèôëååìå, ìîíàñòûðÿ Ñâÿòîé Ìàðèè Ìàãäàëè-
íû, - ïîäåëèëàñü Í.Àëåêñàøèíà. - Ïðîøëè Äîðîãîé ñêîðáè.
Ïîáûâàëè òàêæå â Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå, íàõîäÿùåìñÿ â
Ðóññêîé äóõîâíîé ìèññèè - ïðåäñòàâèòåëüñòâå Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè Èåðóñàëèìå. Óâû, èç-çà îãðîìíîãî ñêîï-
ëåíèÿ íàðîäà íå óäàëîñü ïîïàñòü â õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ
íà ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ. Ïðàâäà, íåñêîëüêî ìóæ-
÷èí èç íàøåé ãðóïïû ñìîãëè ïðîáèòüñÿ íà öåðåìîíèþ, îíè
ïðèâåçëè îãîíü ïðÿìî ê ñàìîë¸òó. È, åäâà îí âçëåòåë, ñî-
ñòîÿëàñü åù¸ îäíà «âîçäóøíàÿ» ñëóæáà - ïðè÷¸ì, ñî ñâÿ-
ùåííûì àòðèáóòîì.
Íå ïðåìèíóëè íàø ïàëîìíèêè âîçìîæíîñòüþ ïîáûâàòü
íà ðåêå Èîðäàí. Æåëàþùèå ìîãëè êóïèòü êðåñòèëüíûå ðó-
áàõè è ïðîéòè îáðÿä îìîâåíèÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåìïå-
ðàòóðà âîäû áûëà âñåãî 10 ãðàäóñîâ ïðè 30-ãðàäóñíîé æàðå.
Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèö ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, çà äâà
äíÿ îíè ïðîæèëè íà Çåìëå Îáåòîâàííîé öåëóþ æèçíü. Ãî-
âîðÿò, ñëîâíî â ñêàçêå ïîáûâàëè, íàäîëãî çàðÿäèâøèñü ñâåò-
ëîé ýíåðãåòèêîé. È áëàãîäàðíû ñóäüáå, ïîäàðèâøåé íåçà-
áûâàåìóþ ïîåçäêó.
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÎÊÓÏÈÒÑß ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü. Ïðîåêò
äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùå-
íèé ïîä ìîíòàæ 6-òîííîãî àï-
ïàðàòà âûïîëíèë ïðîåêòíî-
êîíñòðóêòîðñêèé öåíòð ÏÍÒÇ.
Åù¸ òðåáîâàëîñü ñïëàíèðî-
âàòü òàê íàçûâàåìîå ñåðäöå
òîìîãðàôà – êàáåëè, âåíòèëÿ-
öèþ, êîíäèöèîíèðîâàíèå âîç-
äóõà… Êîãäà ðàçðàáîòàííûå
ïðîåêò è ñìåòó ïîäàëè íà ýê-
ñïåðòèçó â ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, òî
ýòè äîêóìåíòû ïîñòàâèëè â
ïðèìåð êàê îáðàçöîâûå.
Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ,
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûé òîìîã-
ðàô ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü
ïîâðåæäåíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé,
ãîëîâíîãî ìîçãà, ñåðäöà è
ñîñóäîâ, ñóñòàâîâ, îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè è òàçà. Ñëî-
âîì, ïîäîáíîå èññëåäîâàíèå
äà¸ò âîçìîæíîñòü âûÿâèòü
ñëîæíûå çàáîëåâàíèÿ íà
î÷åíü ðàííåé ñòàäèè, ÷òî ñà-
ìûì ïîçèòèâíûì îáðàçîì îò-
ðàçèòñÿ íà çäîðîâüå ãîðîæàí.
Ðàíüøå òàêîé àïïàðàò áûë
òîëüêî â Åêàòåðèíáóðãå. ×òî-
áû ïîïàñòü íà ïðîöåäóðó,
æäàëè ïî òðè ìåñÿöà. Äà è
ïëàòèëè ïðèëè÷íî - 5 òûñÿ÷
ðóáëåé. Òåïåðü âñ¸ äîñòóïíî
è áåñïëàòíî. Ïðàâäà, äèàãíî-
ñòèðîâàòüñÿ ìîæíî òîëüêî ïî
íàïðàâëåíèþ âðà÷åáíîé êî-
ìèññèè.
Ñîáðàâøèìñÿ íàïîìíèëè,
÷òî àïïàðàò ôèðìû «General
Electric» ñòîèò 37,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Äåíüãè âûäåëèëî îá-
ëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû. Åùå 4
ìèëëèîíà 68 òûñÿ÷ ðóáëåé íà
ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ òàêæå
áûëè íàïðàâëåíû èç îáëàñò-
íîé êàçíû.
ÍÓÆÍÀ È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
ñîâàòüñÿ åãî ñóäüáîé. Âåäü ìíîãèå, ïî åãî
ìíåíèþ, íå ïîíèìàþò, ÷òî áëàãîïîëó÷èå
çàâîäà îçíà÷àåò ïðîöâåòàíèå ãîðîäà.
À.Äðîíîâ ðàññêàçàë, ÷òî ïðåäïðèÿòèå
íåïëîõî çàãðóæåíî çàêàçàìè è ïðèíèìà-
åò ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè
ãîðîäà. Îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó â òåêóùèõ äåëàõ – ïîìîãàåò, íà-
ïðèìåð, ïðåäîñòàâëÿÿ òåõíèêó äëÿ óáîð-
êè, áëàãîóñòðîéñòâà.
Çàòåì ñòîðîíû ïåðåøëè íåïîñðåä-
ñòâåííî ê îáñóæäåíèþ ïëàíîâ ðàçâèòèÿ
Çàðàíåå ïðîøëè îáó÷å-
íèå íà áàçå ìåäèöèíñêîé àêà-
äåìèè è ïîëó÷èëè íåîáõîäè-
ìóþ ñïåöèôèêàöèþ äëÿ ðàáî-
òû íà ÌÐÒ äâà âðà÷à-ðåíòãå-
íîëîãà. Ïîìîãàþò èì âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûå ëàáîðàí-
òû. Ñàì àïïàðàò óæå íà÷àëè
èñïîëüçîâàòü - äèàãíîñòèðî-
âàíî áîëåå òð¸õñîò ÷åëîâåê.
Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêîâ,
ýòè àïïàðàòû äîëæíû ïî-
ÿâèòüñÿ âî âñåõ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ îêðóãàõ. Îíè äåéñòâóþò â
Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì è Íèæ-
íåì Òàãèëå, íà î÷åðåäè - Èð-
áèò è Êðàñíîòóðüèíñê.
У главы администрации городского округа Первоуральск Алексея Дронова
в минувший понедельник состоялась рабочая встреча с депутатом
Государственной Думы Зелимханом Муцоевым.
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Àëåêñåé Èâàíîâè÷
ïîäðîáíî ïîçíàêîìèë äåïóòàòà ñ àìáè-
öèîçíûì ïðîåêòîì ïðîðûâíîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè «Ïåðâîóðàëüñê 300», êîòî-
ðûé ðàíåå óæå áûë îäîáðåí ãóáåðíàòî-
ðîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ôåäåðàëü-
íûì ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.
Äåïóòàò Ãîñäóìû ïîîáåùàë ïðîäó-
ìàòü ìåõàíèçì äëÿ ïîääåðæêè è ïðîäâè-
æåíèÿ ïëàíîâ, ðàçðàáîòàííûõ àäìèíèñ-
òðàöèåé ÃÎ, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
– Ïîëîæåíèå â ñòðàíå ñëîæíîå. Íóæ-
íî ïîääåðæàòü Ïåðâîóðàëüñê íà óðîâíå
ôåäåðàöèè. Â òàêîé ñèòóàöèè íåëüçÿ
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü òîëüêî îäíîãî
çàâîäà, – ñêàçàë Ç.Ìóöîåâ.
 äîøêîëüíûì ó÷-
ðåæäåíèåì çíàêî-
ìèëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè ñðàçó òðåõ
óðîâíåé çàêîíîäà-
òåëüíîé è ïðåäñòàâèòåëüíîé
âëàñòè ñòðàíû. Îáúåêò ïðîèí-
ñïåêòèðîâàëè äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Çåëèìõàí
Ìóöîåâ, äåïóòàò Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Àðòþõ,
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
Глава городской администрации Алексей Дронов и начальник
управления образования Нина Журавлева провели экскурсию
по недавно открытому после реконструкции детсаду № 1.
äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ÷ëåíû ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ýäóàðä
Âîëüõèí è Íàòàëüÿ Âîðîáüå-
âà.
Âûïîëíåíèå óêàçà ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà îá
îáåñïå÷åíèè âñåõ î÷åðåäíè-
êîâ ìåñòàìè â äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàöè-
îíàëüíûì ïðîåêòîì. Ïî åãî
ðåàëèçàöèè îöåíèâàþò ýô-
ôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî äèíàìèêå ââîäà íîâûõ
ñàäîâ Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ëèäåðîâ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Â 2014 ãîäó
â ãîðîäå çàïóñòèëè â ýêñïëó-
àòàöèþ ÷åòûðå áîëüøèõ òðå-
õýòàæíûõ ñàäà. Â ñêîðîì âðå-
ìåíè îæèäàåòñÿ ïðè¸ì ïÿòî-
ãî. Â ìèêðîðàéîíå Äèíàñ âû-
äåëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ó÷ðåæäåíèÿ íà
350 ìåñò. Òàì æå â èþíå ïîñ-
ëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îò-
êðîåòñÿ åù¸ îäíî íîâîå - íà
148 ìåñò. Ñëåäîì áóäåò ââå-
äåí â ñòðîé ñàäèê íà 120 ìåñò.
Åñëè ïîäîáíàÿ äèíàìèêà
ñîõðàíèòñÿ, òî Ïåðâîóðàëüñê
ïîëíîñòüþ âûïîëíèò óêàç ïðå-
çèäåíòà óæå â 2015 ãîäó. Â
ñîïðîâîæäåíèè ðóêîâîäèòåëÿ
ãîðàäìèíèñòðàöèè äåïóòàòû
îáîøëè ãðóïïû, ñïàëüíè, èã-
ðîâûå çàëû è ïîäñîáíûå ïî-
ìåùåíèÿ. Êà÷åñòâî ðàáîò,
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, èñ-
ïîëüçîâàííûå â ñòðîèòåëü-
ñòâå è îáîðóäîâàíèè, êàê è
îôîðìëåíèå ïîìåùåíèé, íå
âûçâàëè ó ïàðëàìåíòàðèåâ
íàðåêàíèé.
В городской больнице №1 в торжественной обстановке
открыто новое отделение магнитно-резонансной
томографии, оснащенное самым современным
оборудованием.
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П
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
ДЕЛО МОЛОДОЕ
КАДРЫ
В
îæèëûå ëþäè âî
âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî
çàëàì ñ îñîáûì èí-
òåðåñîì ðàññìàò-
ðèâàþò ñòåíäû, ãäå
çàïå÷àòëåíû ñîáûòèÿ, ó÷àñò-
íèêàìè êîòîðûõ îíè ÿâëÿëèñü,
âãëÿäûâàþòñÿ â ëèöà ïåðåäî-
âèêîâ, ïîðîé óçíàâàÿ ñåáÿ è
èñêðåííå âîñêëèöàÿ: êàê ìî-
ëîäû ìû áûëè!
Êàæäûé èç ñîáðàâøèõñÿ â
äóøå ñîõðàíèë ñâîé êóñî÷åê
èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ, ó áîëü-
øèíñòâà ñ íèì ñâÿçàíà âñÿ
æèçíü, âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è
ÿðêèå ýìîöèè.
Äîâåëîñü ïðèñóòñòâîâàòü
íà âñòðå÷å âåòåðàíîâ öåõîâ
¹ 6 è 14. Íà âå÷åðå öàðèëà
àòìîñôåðà ðàäîñòíîãî âîëíå-
íèÿ - ìíîãèå äàâíî íå âèäå-
ëèñü. Ñëîâîì, áûëî î ÷¸ì ðàñ-
ñêàçàòü áûâøèì êîëëåãàì,
âñïîìíèòü ïðîøëûå ãîäû.
Âåäóùàÿ ïðàçäíèêà ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
Âàëåíòèíà Ïîíîìàð¸âà ïðåä-
ñòàâëÿëà òåõ, êòî îñîáåííî
äîëãî è äîáðîñîâåñòíî ïðîðà-
áîòàë íà áëàãî çàâîäà. Ñðå-
äè íèõ - Ãàëèíà Êëåìïåðò,
êîòîðàÿ òðóäèëàñü íà ÏÍÒÇ
àæ ïîëâåêà, èìååò ìåäàëü
«Âåòåðàí òðóäà» è çâàíèå Ïî-
÷¸òíûé íîâîòðóáíèê.
В преддверии 80-летия Новотрубного завода в музее
истории проходят встречи ветеранов различных
производственных коллективов.
Ãàëèíà Èñààêîâíà, ìåòàë-
ëóðã ïî îáðàçîâàíèþ, ïîñëå
èíñòèòóòà ïîïàëà â öåõ ¹ 7,
êîòîðûé â 1959 ãîäó òîëüêî
çàïóñêàëñÿ. Ïîòîì - â áþðî
îðãàíèçàöèè òðóäà â ñòàðåé-
øåì òðåòüåì öåõå. Îïûòíîãî
ñîòðóäíèêà, êîãäà äåëàë ïåð-
âûå øàãè òîæå òðóáîâîëî-
÷èëüíûé - ÷åòûðíàäöàòûé, íà-
ïðàâèëè òóäà íà÷àëüíèêîì
ÁÎÒ. ×òîáû îðãàíèçîâàòü ýô-
ôåêòèâíûé òðóä, ïðèøëîñü
ðàçðàáàòûâàòü íîðìû, èçó-
÷àòü ñèñòåìó îïëàòû. Æåíùè-
íà îòëè÷íî ïîìíèò, êàê ïîÿâè-
ëèñü ïåðâûå ÝÂÌ.
Íà âå÷åð ïðèãëàñèëè è
ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Ìàðèÿ Øóëèíà â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé ó÷èëàñü â
ðåìåñëåííîì. Â ìàñòåðñêèõ
íà òîêàðíîì ñòàíêå âûòà÷èâà-
ëà êîðïóñà äëÿ ìèí. À ñðàçó
ïîñëå Ïîáåäû ïîñòóïèëà â öåõ
¹ 4, ãäå îñâîèëà ìóôòîðàñ-
òî÷íîé ñòàíîê. Â 1956-ì ïåðå-
øëà â íåäàâíî ïóùåííûé øå-
ñòîé öåõ ¹ 6, ãäå ñ÷èòàëàñü
îäíèì èç ëó÷øèõ âîëî÷èëüùè-
êîâ òðóá. Ïåíñèîíåðêà âñïîì-
íèëà äðóæíóþ áðèãàäó, íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ÕÂÒ Àëåêñåÿ
Âëàñîâè÷à Âàãèíà, êîòîðûé
ãðàìîòíûìè ñîâåòàìè ïîìî-
ãàë äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Ìèõàèëó Âøèâöåâó,
çäðàâñòâóþùåìó ó÷àñòíèêó
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, íà âñòðå÷å âðó÷èëè êîí-
âåðò ñ äåíåæíûì âîçíàãðàæ-
äåíèåì. Â åãî àäðåñ ïðîçâó-
÷àëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã.
Åãî ìîáèëèçîâàëè â ñåðåäè-
íå 1943 ãîäà. Âíà÷àëå - ó÷åá-
íûå ëàãåðÿ, ãäå íîâîáðàíåö
çíàêîìèëñÿ ñ îðóæèåì, çàòåì
â àâãóñòå – íà ôðîíò. Âîåâàë
â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðàâäà,
âîåâàòü ïðèøëîñü íåäîëãî.
Óæå ÷åðåç ìåñÿö, êîãäà ñ êðè-
êîì «óðà» îí âî âåñü ðîñò ðâà-
íóëñÿ âïåð¸ä, ðàíèëî â íîãó.
Îñêîëîê îò ñíàðÿäà òàê è îñ-
òàëñÿ, êàê âîåííàÿ ïàìÿòêà. Â
1947 ãîäó Âøèâöåâ óñòðîèëñÿ
âàëüöîâùèêîì â ïåðâûé òðó-
áîïðîêàòíûé. Çàòåì ïåðåø¸ë
â øåñòîé êóçíåöîì â ìîëîòî-
âîì îòäåëå. Ñ áîëüíîé íîãîé
íåïðîñòî áûëî ñòîÿòü âñþ
ñìåíó. Íà ãðóäè ôðîíòîâèêà
çà ëè÷íîå ìóæåñòâî - îðäåí
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âòîðîé
ñòåïåíè, ìåäàëü «Çà îòâàãó»,
à òàêæå - «Çà Ïîáåäó íàä Ãåð-
ìàíèåé», ìåäàëü Æóêîâà…
Íà ïðàçäíèêå â ÷åñòü þáè-
ëåÿ ïðåäïðèÿòèÿ çâó÷àëè ïåñ-
íè â èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ
«Îãîí¸ê». Ïåëè è ñàìè âåòå-
ðàíû - ïîïóëÿðíûå ïðîèçâå-
äåíèÿ ñâîåé ìîëîäîñòè. À çà-
òåì íåêîòîðûå ïàðû çàêðóæè-
ëèñü â âàëüñå, ñëîâíî îòìàòû-
âàÿ ïðîæèòûå ãîäû…
Ветераны Новотрубного Мария Шулина,
Михаил Вшивцев и Галина Клемперт
 1974 ãîäó, óæå ïîñëå îáúåäè-
íåíèÿ ñ ÏÍÒÇ, äëÿ íåãî íà÷àë-
ñÿ èíòåðåñíåéøèé ïåðèîä.
Òàê îí îõàðàêòåðèçîâàë äåÿ-
òåëüíîñòü â ïóñêîâîé ãðóïïå
ñòðîèòåëüñòâà öåõà ¹ 10. Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ ó÷àñòâîâàë â ïðîåêòèðîâàíèè,
êóðèðîâàë ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ, çà-
íèìàëñÿ ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè
ÖÇË ðàçðàáîòêîé íîâûõ óíèêàëüíûõ òåõ-
íîëîãèé ïî ïðîèçâîäñòâó äëèííîìåðíûõ
òðóá. Çà óñïåøíîîå âûïîëíåíèå ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷ îí ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ. Ïî ñëîâàì
Ïëåòí¸âà, ãåíåðàòîðîì èäåé è «ëîêîìî-
òèâîì» âî âñ¸ì ÿâëÿëñÿ Ëåâ Ìàðêîâè÷
Áîðèñîâ. Êñòàòè, ïåðâûé íà÷àëüíèê äå-
ñÿòîãî öåõà, à â äàëüíåéøåì - çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà çàâîäà ïî êàïèòàëüíî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó.
Ãîòîâûõ ñïåöèàëèñòîâ íå áûëî. Øòàò
íàáèðàëè èç ðàáîòÿã, êîòîðûå âîçâîäè-
ëè êîðïóñà, ìîíòèðîâàëè îáîðóäîâàíèå.
Ñðåäíèé âîçðàñò ïàðíåé è äåâ÷àò íå
ïðåâûøàë 30 ëåò, ïîýòîìó âñêîðå öåõ
ñòàë íàçûâàòüñÿ êîìñîìîëüñêî-ìîëî-
ä¸æíûì. Íàø ãåðîé àêòèâíî çàíèìàëñÿ
îáó÷åíèåì íîâè÷êîâ. Íàäî ñêàçàòü, ñðà-
çó ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ìèòèíãà ïî
ñëó÷àþ ïóñêà áðèãàäû ïðèñòóïèëè ê ïðî-
èçâîäñòâó ïðîäóêöèè. Îáîøëîñü áåç
ñáîåâ, ïîñêîëüêó âñ¸ áûëî õîðîøî ïðî-
äóìàíî è ïîäãîòîâëåíî.
Çà 14 ëåò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñðîä-
íèëñÿ ñ êîëëåêòèâîì, ïîëíûì ýíåðãèè è
çàäîðà, ïðîíèêñÿ äóõîì òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà. Âðÿä ëè áû ïîìåíÿë ìåñòî
ðàáîòû, íî â 1987 ãîäó â ñâÿçè ñ ïðîèç-
âîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ åãî íàçíà-
÷èëè íà÷àëüíèêîì äåâÿòîãî öåõà, êîòî-
ðûé ïðîåêòèðîâàëñÿ ïîä âûïóñê êîòåëü-
ÄÅËÎ Ñ ÍÓËß ÎÑÎÁÎ ÄÎÐÎÃÎ
В начале 60-х молодой инженер Владимир Плетнёв приехал в Первоуральск
и начал работать старшим мастером термоотдела в трубосварочном цехе
№ 11 Старотрубного завода.
ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÃÎÄÛ
íûõ òðóá. Íî îíè íå ñîñòàâëÿëè 100-ïðî-
öåíòíóþ çàãðóçêó, ïîýòîìó äåëàëèñü òàê-
æå òðóáû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ. Ñóùåñòâî-
âàëî äâà ïðîèçâîäñòâà, äâà ãðóçîïîòî-
êà. Ìàëåéøèé ñáîé íåðåäêî ïðèâîäèë ê
íåâûïîëíåíèþ ïëàíà. Ñëîæíîñòåé áûëî
íåìàëî. Íî èìåëèñü è ïëþñû. Íàïðèìåð,
îáîðóäîâàíèå, ïîñëóæèâøåå âñåãî 15
ëåò, òðåáîâàëîñü ëèøü ïîääåðæèâàòü â
ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè, ïëàíîâî
çàìåíÿòü ñòàíû õîëîäíîé ïðîêàòêè òðóá.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ âñïîìèíàåò:
– Êàæäûé äåíü ïðèíîñèë ÷òî-òî íî-
âîå, èíòåðåñíîå. Ó íàñ âïåðâûå íà çàâî-
äå êîòåëüíûå òðóáû áûëè ñåðòèôèöèðî-
âàíû ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ãåð-
ìàíñêîé ôèðìîé «ÒÞÔ». Ðóêîâîäèëè
ïðîöåññîì íà÷àëüíèê òåõáþðî Âèòàëèé
Ô¸äîðîâè÷ Åãîøèí è çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà öåõà ïî òåõíîëîãèè Ëåîíèä
Âëàäèñëàâîâè÷ Êàìàãàíöåâ. Íåìàëóþ
ðîëü ñûãðàëè, áåçóñëîâíî, ïðîèçâîä-
ñòâåííèêè, à òàêæå ñîòðóäíèêè öåõà
¹ 24 – óñòàíîâèëè ñèñòåìû íåðàçðóøà-
þùåãî êîíòðîëÿ, áþðî ñòàíäàðòèçàöèè
òåõíè÷åñêîãî îòäåëà. Ñòàëè èçãîòàâëè-
âàòü òðóáû ñ óæåñòî÷¸ííûìè äîïóñêàìè
ïîâûøåííîãî êà÷åñòâà. Êàæäóþ ïàðòèþ
ëè÷íî ïðèíèìàë ïðåäñòàâèòåëü èíîñò-
ðàííîé êàìïàíèè. Òàêèì îáðàçîì, óäà-
ëîñü âûéòè íà ìèðîâîé ðûíîê, ïðàâäà,
îïîñðåäîâàííî: Ïîäîëüñêèé çàâîä
«Êðàñíûé êîòåëüùèê» èñïîëüçîâàë íàøè
òðóáû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîòëîâ, êîòîðûå
øëè è íà ýêñïîðò.
Çà ñóõèìè ôðàçàìè, ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè òåðìèíàìè ñòîÿò ãåðîè÷åñêèå óñè-
ëèÿ, íåðâû è áåññîííûå íî÷è. Ïëåòí¸âó
äîâåëîñü ðóêîâîäèòü öåõîì â êðèçèñíûå
90-å ãîäû, êîãäà îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè
– ìàøèíîñòðîèòåëè – ïðîñòàèâàëè.
Ñëîæíî áûëî ñ çàêàçàìè, â îñíîâíîì îíè
íîñèëè ñëó÷àéíûé õàðàêòåð. Äåéñòâîâàòü
ïðèõîäèëîñü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «ñ êîë¸ñ».
Â òàêîé ñèòóàöèè îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðè-
îáðåòàëî îïåðàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå.
Äîáðûì ñëîâîì âñïîìíèë ñîáåñåäíèê
Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à Äàíèëîâà, êîòîðûé
ïîääåðæèâàë ñâÿçü ñ öåõàìè ¹ 1 è 8,
îáåñïå÷èâàâøèìè çàãîòîâêîé â ñðî÷íîì
ïîðÿäêå.
Òðèäöàòèëåòíèé îïûò âåòåðàíà ïðè-
ãîäèëñÿ è ñïóñòÿ ãîäû. Íà ðóáåæå íîâîãî
âåêà îí âõîäèë â ñîñòàâ çàâîäñêîãî íà-
áëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Íà ïðîùàíèå Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ êàê
áû ïîäâ¸ë èòîã áåñåäû:
– Ìíå â æèçíè ïîâåçëî. Íå ðàç íà÷è-
íàë äåëî ñ íóëÿ è äîâîäèë äî ëîãè÷åñêî-
ãî çàâåðøåíèÿ. Ðàä, ÷òî äîâåëîñü ñîòðóä-
íè÷àòü ñ èñòèííûìè ïðîôåññèîíàëàìè,
îòäàâàâøèìè âñå ñèëû, çíàíèÿ ðàçâèòèþ
ïðåäïðèÿòèÿ. Â òîì ÷èñëå - ñ íàó÷íûìè
ðàáîòíèêàìè èç ÖÇË, ÷àñòåíüêî ïðèõî-
äèâøèìè íà ïîìîùü â ðåøåíèè ñëîæíûõ
çàäà÷.
ТОЛЬКО ПОЗИТИВ!
Ñïîðòèâíàÿ áàçà «Ñîñíîâûé áîð» Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
â òå÷åíèå äâóõ äíåé ïðèíèìàëà ó÷àñòíèêîâ II
îáó÷àþùåãî ñåìèíàðà ìîëîäåæíîãî ïðîôàêòèâà ÃÌÏÐ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è îáçîðîì äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôêîìà âûñòóïèë åãî ïðåäñåäàòåëü Ñåð-
ãåé Îøóðêîâ. Î ðàáîòå ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ ðàññêà-
çàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ëþáîâü Òàòàóðîâà. Ó÷àñò-
íèêàì êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðåçåíòàöèè ïðî-
âîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé - ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè ðóêîâîäè-
òåëü çàâîäñêîãî òóðêëóáà Àëåêñåé Æ¸ëòûøåâ è ôèçîðã
ïðåäïðèÿòèÿ Åâãåíèé Àáäóëëèí. Êðîìå íèõ, â äåëåãàöèþ
íîâîòðóáíèêîâ âõîäèëè ëó÷øèå ìîëîäåæíûå è ïðîôñîþç-
íûå àêòèâèñòû.
Ïåðâûé áëîê ñåìèíàðà âêëþ÷àë â ñåáÿ ëåêöèè îá îáëà-
ñòíîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è
ïðàâîâîé çàùèòå ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, îá îõðàíå òðóäà. Âî
âòîðîé ÷àñòè ó÷àñòíèêè, ïîäåë¸ííûå íà òðè êîìàíäû, ïîëó-
÷èëè êîìïëåêò çàäàíèé, êîòîðûå íóæíî áûëî âûïîëíèòü çà
3,5 ÷àñà: ñîçäàíèå ìîòèâàöèîííîãî âèäåîðîëèêà «Âñòóïàé
â ïðîôñîþç!», âûñòóïëåíèå àãèòáðèãàäû, îçâó÷êà ìóëüò-
ôèëüìà «×òî òàêîå ïðîôñîþç?». Âñå ñïðàâèëèñü ñ çàäàíè-
ÿìè íà 100 ïðîöåíòîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìîëîäûå àêòè-
âèñòû áûëè ñ ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé, â êîìàíäàõ öàðèëà
äðóæåñêàÿ è ïîçèòèâíàÿ àòìîñôåðà.
Âòîðîé äåíü íà÷àëñÿ ñ áîäðÿùåé çàðÿäêè ñ ïðîáåæêîé
ïî òåððèòîðèè áàçû. Ïîñëå çàâòðàêà ïîäâåëè èòîãè ïðî-
øåäøèõ ñîáûòèé. Ëþáîé ìîã âûðàçèòü ñâî¸ ìíåíèå. Ñëå-
äóþùèì ýòàïîì ñòàë òðåíèíã íà êîìàíäîîáðàçîâàíèå. Ó÷à-
ñòíèêîâ ñíîâà ðàçäåëèëè, íî ñîñòàâû èçìåíèëè.
Íà çàêðûòèè ñåìèíàðà ìîëîäûå àêòèâèñòû áûëè åäè-
íîäóøíû â òîì, ÷òî òàì, ãäå ïðèñóòñòâóåò Ãîðíî-ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé ïðîôñîþç, âñåãäà åñòü òîëüêî ïîçèòèâíûé íàñòðîé
è ýìîöèè: «Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà, åñëè âñå – çàîäíî!».
Â çàâåðøåíèå ñîñòîÿëîñü ïîñåùåíèå ìóçåÿ èñòîðèè
ÏÍÒÇ. Îçíàêîìèâøèñü ñ ýêñïîçèöèÿìè, ãîñòè ïðèøëè ê
âûâîäó: çà ðàç âñ¸ íå ïîñìîòðèøü. Ñàìûå æå ÿðêèå âïå-
÷àòëåíèÿ îñòàëèñü îò Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà.
Ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîé êîìèññèè ïåðâè÷íîé ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Áîãäàíîâè÷ñêèå îãíåóïîðû»
Èâàí Ïîðîòíèêîâ:
– ß ïîðàæ¸í! Êàê ìîæíî â òàêèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ
ñóùåñòâîâàíèÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè ïîääåðæè-
âàòü îáðàçîâàíèå íà ñòîëü âûñîêîì óðîâíå?! Ó ìåíÿ íåò
ñëîâ. À âàøà íîâàÿ ôèëîñîôèÿ òðóäà «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ»
- ýòî ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå!
Çàâåäóþùàÿ ìóçååì ÎÀÎ «Ñóõîëîæñêèé îãíåóïîðíûé
çàâîä» Àëëà Ïîïîâà:
– Íèêîãäà íå âèäåëà, ÷òîáû íà çàâîäå ïîääåðæèâàëè
òàêîé ïîðÿäîê! À âàø Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð – ýòî óíè-
êàëüíûé ïðîåêò! ß ïî-äîáðîìó çàâèäóþ âàøèì ñòóäåíòàì è
ìîëîäûì àêòèâèñòàì. Âû ïî ïðàâó ìîæåòå ãîðäèòüñÿ, ÷òî
ðàáîòàåòå íà òàêîì ïðåäïðèÿòèè!
Åäèíîäóøíûì áûëî ìíåíèå ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà: «Ìû
îáÿçàòåëüíî ïðèåäåì â Ïåðâîóðàëüñê íà ýêñêóðñèþ ïî öå-
õàì Íîâîòðóáíîãî!».
ЧЕМПИОНАТ ТАТАРСТАНА
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ
Âîñåìü ñòóäåíòîâ-ìåõàòðîíèêîâ «Êîëëåäæà áóäóùåãî
Òàòàðñòàíà», Êàìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà
è Êàìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîìåõàíè÷åñêîãî
òåõíèêóìà íà áàçå Ó÷åáíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â âûåçäíîì ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå
Worldskills Russia.
Ñ ýòîé öåëüþ ñòóäåíòû ïîáûâàëè â Ïåðâîóðàëüñêå, ãäå
â òå÷åíèå íåäåëè ïðîøëè ñòàæèðîâêó. Íà íåé ðåáÿòà ïîëó-
÷èëè çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ è êîì-
ìóíèêàöèé, â ÷àñòíîñòè - íàâûêè ðàáîòû ñ àíàëîãîâûìè
ñèãíàëàìè. Íàó÷èëèñü ñòðîèòü ïðîìûøëåííûå ñåòè, â òîì
÷èñëå, íà îñíîâå «èíòåëëåêòóàëüíîé ïåðèôåðèè». Èçó÷èëè
îñíîâû ðàáîòû ñ ðîáîòîì-ìàíèïóëÿòîðîì, ñåðâîïðèâîäà-
ìè èëè øàãîâûìè ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.
Ïîñëå ýòîãî â âûåçäíîì ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ðà-
áî÷èõ ïðîôåññèé Worldskills Russia (WSR) Ðåñïóáëèêè Òà-
òàðñòàí ïîáåäèòåëåì ñòàë Êàìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîë-
ëåäæ.
– Íàäåþñü, óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ïðîâåä¸ì ðåãèî-
íàëüíûé ñâîé ÷åìïèîíàò â íàøåé ðåñïóáëèêå íà áàçå «Êîë-
ëåäæà áóäóùåãî Òàòàðñòàíà», ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî ïîë-
íûì õîäîì èä¸ò â Àëüìåòüåâñêå íà çàâîäå ãðóïïû êîìïà-
íèé «Ðèìåðà». Ñîçäàíèå ëàáîðàòîðíîãî çàëà êîëëåäæà â
ýòîì ãîäó ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü ïîëíîöåííóþ ïîäãîòîâêó
ñòóäåíòîâ Òàòàðñòàíà ê ñëåäóþùèì ÷åìïèîíàòàì, - ïîä÷åð-
êíóë çàìåñòèòåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ - ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè Ýíãåëü Ôàòòàõîâ.
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МЕМОРИАЛ
Н
СУПЕРЗАПЕВКА СЕЗОНА
Îôèöèàëüíûé ñåçîí â ðåãèîíå ïî òðàäèöèè îòêðûëñÿ
ðîçûãðûøåì Ñóïåðêóáêà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â ìèêðîòóðíèðå, ñîñòîÿùåì âñåãî èç îäíîãî ìàò÷à,
âñòðå÷àþòñÿ ÷åìïèîíû ïðåäûäóùåãî ãîäà è îáëàäàòåëü
êóáêà. Òàêîâûì íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ âåðõíåïûøìèíñêèé
«Ìåòàëëóðã», êîòîðûé è ïðèíèìàë ôóòáîëèñòîâ «Äèíóðà»
ó ñåáÿ íà èñêóññòâåííîì ãàçîíå. Ãîñòè äî ïåðåðûâà óñèëè-
ÿìè À.Êîñòèíà îòêðûëè ñ÷¸ò, à âî âòîðîì òàéìå À.Êèñåë¸â
çàêðåïèë óñïåõ – 2:0.
Äëÿ îãíåóïîðùèêîâ – ýòî ïÿòûé êðóã ïî÷¸òà ñ ïðåñòèæ-
íûì òðîôååì. Ïðåæäå äèíàñîâöû çàâî¸âûâàëè åãî â 1999,
2006, 2008 è 2009 ãîäàõ. Êðîìå òîãî, ÷åòûðå ïîïûòêè îêà-
çàëèñü íåóäà÷íûìè: 2000, 2007, 2010 è 2011 ãîäû.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó áûë íàìå÷åí ñòàðò î÷åðåäíîãî
îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà. Ïîâñåìåñòíûå ñíåãîïàäû âûíóäè-
ëè îðãàíèçàòîðîâ ïåðåíåñòè âåñü òóð íà ïîòîì. Òàê, ìàò÷
äèíóðîâöåâ â Ñóõîì Ëîãó ñêîðåå âñåãî ñîñòîèòñÿ â îäèí èç
ðåçåðâíûõ äíåé, ïðåäóñìîòðåííûõ êàëåíäàð¸ì (ñàìûé
ïåðâûé - 25 èþíÿ, ñðåäà).
Äàëåå ïî ðàñïèñàíèþ íàøà êîìàíäà äîëæíà èãðàòü 10
ìàÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñ äåáþòàíòîì ïåðâåíñòâà – êëóáîì
«Ðóñôàí». 17 ìàÿ – âûåçä â îáëàñòíîé æå öåíòð â ãîñòè ê
«Ýëüìàøó», êîòîðûé íûí÷å äîáàâèë ê íàçâàíèþ ïðèñòàâêó
«Êàëèíèíåö». Ïåðâûé äîìàøíèé ïîåäèíîê ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ
ñ ôóòáîëèñòàìè Ðåæà.
Âåñü êàëåíäàðü èãð «Äèíóðà» - â ñëåäóþùåì íîìåðå.
ûí÷å ïàëè äâà ðå-
êîðäà ñîðåâíîâà-
íèé: ñîáðàëîñü 147
ó÷àñòíèêîâ (ïðå-
æíÿÿ ëó÷øàÿ ìàññî-
âîñòü – 125) èç 33-õ
ãîðîäîâ (ìàêñèìóì áûëî 22).
Ðåãèîíàëüíàÿ æå ãåîãðàôèÿ
òàêîâà: ×åëÿáèíñêàÿ, Òþìåí-
ñêàÿ, Êóðãàíñêàÿ, ïîíÿòíî,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòè, Ïåðì-
ñêèé êðàé, à òàêæå Áàøêîðòî-
ñòàí, Óäìóðòèÿ. Ïåðâîóðàëüñê
áûë ïðåäñòàâëåí 18-þ òåííè-
ñèñòàìè è îäíîé òåííèñèñò-
êîé.
Ñàìîé íàïîëíåííîé íîìè-
íàöèåé – 42 ÷åëîâåêà – îêà-
çàëñÿ âîçðàñò 30-39 ëåò. Â
ñîñòÿçàíèÿõ ñ îáùåé ñåòêîé â
åêàòåðèíáóðãñêîì ôèíàëå
Ïàâåë Îðåõîâ ïîáåäèë 3:2
Âëàäèìèðà Ìàëüöåâà. Íàøèõ
çäåñü áûëî ïÿòåðî. Ëó÷øåå
ìåñòî, 18-å, ó Åãîðà Àíêóäè-
íîâà.
ÁÅÇ ÏÐÈÇÎÂ, ÍÎ
Ñ ÄÂÓÌß ÐÅÊÎÐÄÀÌÈ
В 22-м турнире памяти игрока, тренера, администратора Михаила Фаермана
первоуральцы высоких мест, увы, не заняли. Однако, у главного организатора мемориала
по его завершении, председателя городской федерации настольного тенниса Владимира
Валькера повод для хорошего настроения был.
Â ãðóïïå 40-49 ëåò ñ 32-ÿ
ó÷àñòíèêàìè ïî ñèñòåìå îòáî-
ðà èç ïîäãðóïï èãðàëî ñåìå-
ðî õîçÿåâ. Â ãëàâíûé ôèíàë
âõîäèëî ïî äâà ñèëüíåéøèõ.
Òîëüêî Ìèõàèë Êðþ÷êîâ ïðå-
îäîëåë ýòîò áàðüåð, â 1/8
îäåðæàë ïîáåäó, çàòåì äâàæ-
äû óñòóïèë è çàíÿë â èòîãå 12
ìåñòî. Â äóýëè çà ïàëüìó ïåð-
âåíñòâà Àíäðåé Çåëåíèí èç
Îç¸ðñêà áûë ñèëüíåå 3:0 ÷å-
ëÿáèíöà Äìèòðèÿ Ãëàçûðèíà.
Âîçðàñò 50-59 ëåò (40 èã-
ðîêîâ, øàéòàí - òðîå). Çäåñü
ïåðâîóðàëåö Áîðèñ Ìàëû-
øåâ, îäîëåâ íà ïåðâîé ñòàäèè
ñîïåðíèêà èç íàøåãî îáëàñò-
íîãî öåíòðà, çàòåì óñòóïèë
1:3 áóäóùåìó ïîáåäèòåëþ
åêàòåðèíáóðæöó Åâãåíèþ Êà-
öåëåíáîãåíó (íà ñíèìêå), êî-
òîðûé â ãëàâíîì ìàò÷å äîáèë-
ñÿ óñïåõà â ñïîðå ñ ÷åëÿáèí-
öåì Ñåðãååì Ãëóõîâûì. Ìà-
ëûøåâ èìåë øàíñû ïîáîðîòü-
ñÿ çà «áðîíçó», íî ïîòåðïåë
ïîðàæåíèå 0:2 îò êóðãàíöà Àí-
äðåÿ Âîõìÿêîâà. Îò âñòðå÷è
çà 5 ìåñòî ïðîòèâíèê Áîðèñà
îòêàçàëñÿ.
Òåõ, êîìó çà 60, íàáðàëîñü
23 òåííèñèñòà. Àëåêñàíäð Äó-
ëåñîâ è Âàñèëèé Êèñåë¸â ñî
âòîðûìè ìåñòàìè â ïîäãðóï-
ïàõ ïðîøëè äàëüøå è â 1/16
ôèíàëà ñîøëèñü â î÷íîì ïî-
åäèíêå. Ïåðâûé ïîáåäèë 3:1,
ïîñëå ÷åãî ïðîèãðàë è äîâîëü-
ñòâîâàëñÿ èãðîé çà 7 ìåñòî,
êîòîðîå è çàíÿë, îñèëèâ 3:0
ïåðìÿêà ßêîâà Ïîëîéêî. Êè-
ñåë¸â ôèíèøèðîâàë 10-ì, óñ-
òóïèâ (0:3) ñòðî÷êó âûøå Íè-
êîëàþ Ñàôðîíîâó èç Êóðãàíà.
Íà ïåðâóþ ñòóïåíü ïüåäåñòà-
ëà ïîäíÿëñÿ ïåðìÿê Âëàäè-
ìèð Êðèâîíîãîâ – áûë ñèëü-
íåå (3:0) Àíàòîëèÿ ×å÷óëèíà
èç Êðàñíîóôèìñêà.
Â æåíñêîé ãðóïïå èç 10-òè
ó÷àñòíèö íàøà Ìàðèíà Äîðî-
øèíà áûëà òðåòüåé â ïðåäâà-
ðèòåëüíîì êâàðòåòå. Â ìèêðî-
òóðíèðå çà 7-10 ìåñòà îäåð-
æàëà äâå ïîáåäû è ðàç ïðî-
èãðàëà. Âîñüìàÿ èòîãîâàÿ ïî-
çèöèÿ.
Øåñòåðî ïåðâîóðàëüöåâ
ñòàðòîâàëè â ñóïåðôèíàëå
äëÿ 32-õ òåííèñèñòîâ. Íàø
Å.Àíêóäèíîâ óñòóïèë 53-ëåò-
íåìó Å.Êàöåëåíáîãåíó, êîòî-
ðûé çàòåì îñòàâèë íå ó äåë
åù¸ äâóõ ñîïåðíèêîâ, à â
ãëàâíîì ìàò÷å 3:0 – Ä.Ãëàçû-
ðèíà. Á.Ìàëûøåâ, âçÿâ âåðõ
3:1 íàä êóðãàíöåì Âàäèìîì
Ìèðîíîâûì, ïîòîì íå ñïðà-
âèëñÿ (2:3) ñ åãî çåìëÿêîì
Íèêîëàåì Êóëèêîâûì. Äðóãèå
÷åòâåðî íàøèõ äîâîëüñòâîâà-
ëèñü îäíèì êðóãîì, ñîéäÿ ñ
äèñòàíöèè.
èëû ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì
áûëè ÿâíî íåðàâíû, è îðãàíè-
çàòîðû, çàìåøàâ ñîñòàâû ëþ-
áèòåëÿìè è ïðîôåññèîíàëàìè,
íà ìàðòîâñêîì ëüäó ãëàâíîé
àðåíû ñòàäèîíà ïðîâåëè äðó-
æåñêóþ âñòðå÷ó. Çàìûñåë îïðàâäàëñÿ –
ñòîðîíû ïî ñåìü ðàç îáìåíÿëèñü ãîëà-
ìè, è òîëüêî â ñåðèè áóëëèòîâ óäàëîñü
âûÿâèòü ñèëüíåéøåãî – ïîáåäèëè «êðàñ-
íûå ìàíèøêè».
Âîðîòà òîãäà çàùèùàëè âîâñå íå ãîë-
êèïåðû: ó îäíèõ - çàùèòíèê Ê.Ïåïåëÿåâ,
ó äðóãèõ – íàïàäàþùèé Ä.×åðíûõ.
Íà ñåé ðàç ðåøåíî áûëî ñðàçèòüñÿ
íà èñêóññòâåííîì ôóòáîëüíîì ïîëå øêî-
ëû ¹ 32. Ïîñëå òîãî, êàê íàìåòèëè ñðîê
è ìåñòî, ïîãîäà «ðàçãóëÿëàñü» â õóäøåì
çíà÷åíèè ñëîâà. Âñåõ ïèòàëà íàäåæäà íà
òî, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ. Àí, íåò. Ïåñ-
ñèìèñòû ñòàëè ïîãîâàðèâàòü îá îòìåíå
àêòèâíîãî îáùåíèÿ ñïîðòñìåíîâ è áî-
ëåëüùèêîâ. Îäíàêî øòàá ÕÊ ïðèíÿë æ¸-
ñòêóþ ïîçèöèþ: èãðàåì, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî.
Â óðî÷íûé ÷àñ õîêêåèñòû äðóæíî,
äâîðàìè ïåðåìåñòèëèñü èç ïàâèëüîíà ñ
óëèöû Ôèçêóëüòóðíèêîâ íà øêîëüíûé
ñòàäèîí, ãäå çåë¸íûé êîâåð ñêðûâàëî 10-
ñàíòèìåòðîâîå ñíåæíîå îäåÿëî. Ïîñëå
êîðîòêîé ðàçìèíêè, ÷òîáû íå ïðîñòûòü
íà âåòðó, ñîïåðíèêè – âíîâü â êîìáèíè-
ðîâàííûõ ñîñòàâàõ – âûñòðîèëèñü äëÿ
ïðèâåòñòâèÿ.
…Åäâà ëè íå ïåðâàÿ àòàêà «÷¸ðíûõ»
(áîëåëû + â îñíîâíîì òðóáíèêîâñêàÿ ìî-
ëîä¸æü) çàâåðøèëàñü âçÿòèåì âîðîò,
êîòîðûå çàùèùàë íàïàäàþùèé À.Ñòà-
ðûõ, ïîðîé â äàëüíåéøåì òâîðèâøèé ÷ó-
äåñà è âûðó÷àâøèé ñâîèõ ñîòîâàðèùåé.
Óñïåõ îêðûëèë ýíòóçèàñòîâ, è îíè â êî-
ðîòêîì îòðåçêå äîâåëè ñ÷¸ò äî 4:0.
ÐßÄÎÌ Ñ ÊÓÌÈÐÀÌÈ
Прошлой весной фанаты хоккейного
«Уральского трубника» бросили
«перчатку» команде мастеров,
пригласив их на товарищескую игру.
Но принципиального «матча вызова»
не получилось.
С
Äàáû èçáåæàòü ðàçãðîìà è ïîçîðà
«îñíîâà» ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè ìîáè-
ëèçîâàëàñü. Ïåðâûé îòâåòíûé ìÿ÷ ïðî-
â¸ë âûñòóïàâøèé â ëèíèè àòàêè îáîðîí-
ùèê À.Îðëîâ. Âñêîðå çà÷èí ïîääåðæàë
Ä.Ñòåï÷åíêîâ. Äî ýòîãî îòìåííî çàùè-
ùàâøèé ïîñëåäíèé ðóáåæ íàðîäíûé âðà-
òàðü Ï.Øàðèìàðäèíîâ (â ñâèòåðå ñ íàä-
ïèñüþ «Ìîêååâ» íà ñïèíå – ñàì Àíòîí
âûñòóïàë çà äðóãóþ êîìàíäó ïîëå) áûñ-
òðî ïðèø¸ë â ñåáÿ è ëèêâèäèðîâàë íå-
ñêîëüêî âûãîäíûõ ìîìåíòîâ «êðàñíûõ».
Îñîáåííî íå âåçëî íà ëåâîì ôëàíãå àòà-
êè Ï.×ó÷àëèíó: ïîðîé «ìàçàë» ïî ñêîëü-
çêîìó ñíàðÿäó áóêâàëüíî ñ ìåòðà - òî
âûøå, òî â ñòîðîíó. Ïðàâäà, ïîìåíÿâ
ôëàíã, Ïàâåë äîáèëñÿ-òàêè ñâîåãî. À
ñëåäóþùèé ìÿ÷ íå çàñòàâèë ñåáÿ äîëãî
æäàòü – 4:4.
Èãðàëè ðîâíî ÷àñ áåç ïåðåðûâà, ïî-
ëîâèíàìè íå ìåíÿëèñü. «Þæíàÿ» êîìàí-
äà «êðàñíûõ», ãäå çàìåòíîé ôèãóðîé ÿâ-
ëÿëñÿ Ä.×åðíûõ, òî è äåëî âûõîäèëà âïå-
ð¸ä. Äëÿ ïîääåðæêè «÷¸ðíûõ» ñòàðøèé
òðåíåð Î.Õàéäàðîâ áðîñèë â áîé äèðåê-
òîðà êëóáà Ý.Õàôèçîâà. Íåñêîëüêî ðàç
òîò îêàçûâàëñÿ íà îñòðèå, ìîã óðîâíÿòü
øàíñû, íî êîâàðíûé ìÿ÷ íå ñëóøàëñÿ.
Îñîáåííî îáèäíî áûëî, êîãäà íå óäàëîñü
çàìêíóòü èäåàëüíóþ ïåðåäà÷ó ãëàâíîãî
íàñòàâíèêà «Òðóáíèêà» À.Æåðåáêîâà.
È âñ¸ æå ñòàðàíèÿ äîãîíÿþùèõ óâåí-
÷àëèñü óñïåõîì – óñòóïàÿ äâà ãîëà, îíè
âûðîâíÿëè ïîëîæåíèå – 9:9. Ñåðèþ ïå-
íàëüòè ñóäüÿ îòìåíèë, ÷òîáû ôóòáîëèñ-
òû íå ìîðîçèëè ñûðûå íîãè. Â ïðèíöè-
ïå, ðåçóëüòàò ìîã áûòü áîëåå êðóïíûì.
Íà ñíåæíîé ïîëÿíå âîçíèêàëî äîñòàòî÷-
íî êðàñèâûõ ýïèçîäîâ: óäàðû ñëåòà â
ïàäåíèè, ñ ðàçâîðîòà, èçÿùíûå ôèíòû,
õèòðîóìíûå ïðîáðîñû, âûñòðåëû ñî ñòàí-
äàðòîâ. Íà ïëîùàäêå óìåíüøåííûõ ðàç-
ìåðîâ èãðàòü 11 íà 11 – êîíå÷íî, áûëî
òåñíîâàòî. Òîëêîòíÿ, èçëèøíÿÿ ñóåòà è
ñïåøêà, îñîáåííî ïîä âîðîòàìè, ÿâíî
ìåøàëè. Çàòî íå îáèäíî: âñå ïîèãðàëè ñ
êóìèðàìè - ïðîòèâ êóìèðîâ. Íèêîìó íå
ïðèøëîñü ì¸ðçíóòü â çàïàñå.
Ìàñòåðà ïîäàðèëè ôàíàòñêîìó ñîîá-
ùåñòâó êëþøêè ñ àâòîãðàôàìè. Îíè, âîç-
ìîæíî, ïðèãîäÿòñÿ, ñòàíóò âîñòðåáîâàí-
íûìè âåñíîé 2015-ãî, êîãäà íàñòàíåò ÷å-
ð¸ä âíîâü äðóæåñêîãî õîêêåéíîãî ïðîòè-
âîñòîÿíèÿ.
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè
îáíàðîäîâàëà ñïèñîê 22-õ ëó÷øèõ èãðî-
êîâ ñåçîíà ïî èòîãàì ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé.
Ñåäüìîé ðàç â ÷èñëî ñèëüíåéøèõ ïî-
ïàë âîñïèòàííèê «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
Ïàâåë Áóëàòîâ, âûñòóïàþùèé çà ìîñêîâ-
ñêîå «Äèíàìî». Äî ýòîãî îí äâàæäû óæå
ñòàíîâèëñÿ ëàóðåàòîì â ñîñòàâå ñòîëè÷-
íîãî (20012, 2013 ãã.) è ÷åòûðå ðàçà, èã-
ðàÿ çà êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ» (2008 -
2011 ãã.).
Íàçâàíû ëó÷øèå èãðîêè â êàæäîì èç
àìïëóà: âðàòàðü Ðîìàí ×åðíûõ («Åíè-
ñåé»), çàùèòíèê Ïàâåë Áóëàòîâ, ïîëóçà-
ùèòíèê Äìèòðèé Ñàâåëüåâ («Äèíàìî»
Ìîñêâà), íàïàäàþùèé Ñåðãåé Ëîìàíîâ
(Åíèñåé»).
ÊÎÐÎÒÊÎМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КУБОК
Â âåëèêîëåïíåéøåì ìàíåæå íà Óðàëìàøå 16 êîìàíä
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ, ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ
êîìáèíàòîâ è ìåòàëî-òðåéäåðîâ Ðîññèè è ÑÍÃ
âïåðâûå ðàçûãðàëè «Êóáîê ìåòàëëóðãèè-2014»
ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿì ïðèäàë ïðèåçä
êàçàõñêèõ ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäà Òèìåðòàó. Ñâåðäëîâñêóþ
îáëàñòü ïðåäñòàâëÿëè øåñòü êîìàíä Åêàòåðèíáóðãà, à òàê-
æå Ñåðîâ, Íèæíèé Òàãèë, Äâóðå÷åíñê, Êðàñíîòóðüèíñê,
Êà÷êàíàð è Ïåðâîóðàëüñê (ÏÍÒÇ).
Íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå â ñâî¸ì êâàðòåòå íîâîòðóá-
íèêè ïîáåäèëè ×óñîâñêîé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä – 1:0 (ãîë
– À.Ñîëîâüåâ), ïîäåëèëè î÷êè - 0:0 ñ ñåðîâ÷àíàìè è óñòó-
ïèëè 0:2 ãîðíîé êîìïàíèè «Ìàãíåçèò» èç Ñàòêè ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè. Ïî äâå ñèëüíåéøèõ äðóæèíû âîøëè â ïëåé-
îôô «Çîëîòîãî êóáêà», ìåíåå óäà÷ëèâûì ïðåäñòîÿëî îñ-
ïàðèâàòü â òóðíèðå ñ âûáûâàíèåì ñåðåáðÿíûé òðîôåé. Íà
ïåðâîé ñòàäèè íàøè ðåáÿòà ðàçãðîìèëè 3:0 ôóòáîëèñòîâ
ÓÒÊ «Ñòàëü» Åêàòåðèíáóðã – 3:0 (À.Àëåêñàíäðîâ, À.Ïðîñ-
âèðîâ, Ê.Æåëíîâ - ïåíàëüòè), îäíàêî çàòåì ïîòåðïåëè ïî-
ðàæåíèå 0:2 îò äðóãîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îáëàñòíîãî öåíòðà -
«ÑïåöÎãíåóïîðÊîìïëåêòà». Ïîñëå ÷åãî â ñïîðå çà ìàëûå
áðîíçîâûå ìåäàëè ñèëüíåå íàñ 1:0 îêàçàëñÿ òàãèëüñêèé
«ÐîñÌåòàëëîÏðîêàò». Â íàøåé ñåòêå ïåðâåíñòâîâàëè êà÷-
êàíàðöû, âçÿâøèå âåðõ 2:1 íàä îáèä÷èêàìè ïåðâîóðàëüöåâ
– îãíåóïîðùèêàìè Åêàòåðèíáóðãà.
Â îñíîâíîì òóðíèðå â ñóïåðôèíàëå Åêàòåðèíáóðãñêàÿ
òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ ïîñëå íè÷üåé 0:0 (êàê è â
ïîëóôèíàëå ñ Ñàòêîé) ïî ïåíàëüòè 2:1 îäîëåëà êîìàíäó
Ñåðîâà. Òðåòèé ïðèçåð – ÃÊ «ÀÌ» Åêàòåðèíáóðã. Íàïðÿ-
æ¸ííîñòü áîðüáû ïîä÷¸ðêèâàåò òàêîé ôàêò: â ïÿòè èç âîñü-
ìè ïîåäèíêîâ ôèíàëüíîé ñòàäèè ñèëüíåéøåãî ïðèøëîñü
âûÿâëÿòü ïîñëå ïðîáèòèÿ 6-ìåòðîâûõ øòðàôíûõ óäàðîâ.
Ñîðåâíîâàíèÿ - îò îòêðûòèÿ äî öåðåìîíèè çàêðûòèÿ -
áûëè øèêàðíî îáñòàâëåíû. Çâó÷àëà ìóçûêà, ãèìí åâðîïåé-
ñêîé Ëèãè ÷åìïèîíîâ â ÷åñòü ïîáåäèòåëåé, ïðîâîäèëèñü
âñåâîçìîæíûå êîíêóðñû äëÿ áîëåëüùèêîâ, òóðíèð ïåíàëü-
òèñòîâ äëÿ èãðîêîâ (âîðîòà çàùèùàë ëó÷øèé ãîëêèïåð ìèðà
ïî ïëÿæíîì ôóòáîëó Àíäðåé Áóõëèöêèé), ïàóçû çàïîëíÿëè
äåâóøêè èç ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû ïîääåðæêè
«FunnuFoxes». Ñëîâîì, ïàðíÿì Íîâîòðóáíîãî, áëàãîäàðÿ
çàáîòå àäìèíèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîôñîþçíîãî êî-
ìèòåòà, äîâåëîñü ïîáûâàòü è ñòàòü äåéñòâóþùèìè ëèöàìè
êðàñèâîãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà.
